




























Tarihçeler  geçmiş  olaylardan  geleceğe  yönelik  yararlı  dersler  çıkartmaya  yardımcı  olur.  Bu      makalede      Türkiye’de      otomotiv   
endüstrisinin   geçmişte   geçirdiği   aşamalara   değinip, etkilenmeleri görüp, bugünkü durumunu ortaya koyup, durum analizi yapılarak
önümüzdeki yıllarda uygulanacak politikaların belirlenmesi hedeflenmiştir.
Yapılan  araştırmalar  sonunda  çıkartılan  tablolar  ve  grafikler  Türkiye’de  uygulanan  politikalar  ile  beraber  değerlendirildiğinde,  bu
politikalardan sektörün etkilenmeleri görülebilmekte ve analiz yapılabilmektedir.
İlk  kuruluşu  1960’lı  yıllara  kadar  uzanan  otomotiv  endüstrisinin  geçirdiği  aşamaları,  hükümütlerin  politikaları  ve  belgelerin  ışığında











XV.  yüzyılda  yapılan  Rönesans  hareketleri  teknolojik  gelişmelerde  bir  kıpırdanma  getirdi.  XV.  yüzyılda  madenlerin  işleme  ve  üretim
tekniklerinin gelişmesi ile birlikte o günlerin teknolojisiyle, önce bazı takım tezgahların yapılmasına yönelik faaliyetler hız kazandı.





































yılında  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  (TBMM)  bir  kanun  çıkarttı.  Bu  yasaya  göre;  İstanbul’da  bir  anlamda  serbest  bölge  kurulacaktı.  Bu
yasanın maddi sıkıntılar bakımından uygulanması çok zor olsa da 1928’de hükümetle Ford Motor Company arasında 25 yıllık bir sözleşme
yapıldı. Ford Motor Co. 1929’da İstanbul Tophane’de kendisine tahsis edilen bölgede montaj işine başladı.




1960’lardan  sonra  daha  bir  planlı  olmaya  çalışan  Türkiye’nin  ikinci  Beş  Yıllık  Kalkınma  Süreci  1968’de  başlıyorda.  Bu  planda  ilk  olarak
karayolu  taşıt  talebinin  karşılanmasında  yurt  içi  imkanların  tam  olarak  kullanılması  hedeflenmişti.  İkincisi  ise,  bunların  yerli  imalatla
gerçekleşmesini öngürüyordu [9] .




 Trafik; yol,  taşıt  ve  insan unsurlarından oluşmaktadır. Türkiye’de yük  taşımacılığının % 91’i  ve yolcu  taşımacılığının % 94’ü karayolu  ile
yapılmaktadır.




FİRMALAR OTOMOBİL % KAMYON % KAMYONET % OTOBÜS % MİNİBÜS % TOPLAM %
A.HONDA 30.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 3
A. ISUZU 0 0 7.200 12 2.400 4 0 0 1.000 3 13.200 1
B.M.C. 0 0 10.000 17 5.000 8 500 10 5.000 15 21.500 2
CHRYSLER 0 0 4.500 8 4.500 7 0 0 0 0 9.000 1
FORD
OTOSAN





100.000 14 0 0 15.000 24 0 0 5.000 15 120.000 13
KARSAN 0 0 0 0 15.000 24 0 0 5.000 15 25.000 3
M.A.N. 0 0 1.500 3 0 0 1.000 20 0 0 3.750 0
M. BENZ
TÜRK
0 0 8.100 14 0 0 2.100 43 0 0 10.200 1
OPEL 25.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 3
OTOKAR 0 0 0 0 3.200 5 0 0 3.200 9 6.700 1
OTOYOL 0 0 5.500 9 2.500 4 0 0 0 0 12.200 1
O. RENAULT 160.000 23 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000 17
TEMSA 0 0 7.000 12 6.000 9 1.300 27 0 0 15.600 2
TOFAŞ 250.000 36 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 27
TOYOTASA 100.000 14 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 11
T. TRAKTÖR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 4
UZEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 3






  1995 1996 1997 1998 1999
Yerli Üretim 326556 329337 399917 405002 325297
İthalat 21.651 57.479 125.025 111.536 131.215
Toplam 348207 386816 524942 516538 456512







diğer  yıllara  oranla  artış  olduğu  görülmektedir  (Çizelge  3.2.).  1999  yılında  da  üretim  azalmış  ve  buna  bağlı  olarak  çalışan  sayısında  da
azalmıştır.
Çizelge 3.3. Türkiye’de otomotiv endüstrisinde çalışanların istihdamı  [25] .
Yıllar 1994 1995 1996 1997 1998 1999
İşçi 16.929 18.800 20.238 23187 22879 20189
Memur 2.666 2.807 3.404 4025 4019 4215
İdareci 499 661 678 894 612 789
Mühendis 974 1.069 986 1358 1402 1621
İdareci Müh. 547 508 534 598 739 709











1998  yılında  yaklaşık  550.000  adete  ulaşan  otomobil  talebi,  ekonomik  kriz  nedeni  ile  1998  ve  1999  yıllarında % 22 dolayında  azalarak,
450.000 bin adete kadar düşmüştür.






TAŞITLARIN NET AĞIRLIĞI 1998 1999 2000
950 KG VE DAHA AŞAĞI 123.370.000  219.350.000  333.630.000 
951­1200 KG'A KADAR 206.010.000  366.280.000  557.110.000 
1201­1600 KG'A KADAR 288.350.000  512.680.000  779.780.000 
1601­1800 KG'A KADAR 412.030.000  732.580.000  1.114.250.000 
1801 KG VE DAHA YUKARI 494.450.000  879.130.000  1.337.150.000 
1500 KG'A KADAR 94.200.000  167.480.000  254.730.000 
1501­3500 KG'A KADAR 117.690.000  209.250.000  318.260.000 
3501­5000 KG'A KADAR 141.450.000  251.490.000  382.510.000 
5001­10000 KG'A KADAR 188.710.000  335.520.000  510.320.000 
10001­20000 KG'A KADAR 216.820.000  385.500.000  586.340.000 
20000KG VE DAHA YUKARI 264.080.000  469.530.000  714.150.000 
15 KİŞİYE KADAR 117.690.000  209.250.000  318.260.000 
16­25 KİŞİYE KADAR 141.450.000  251.490.000  382.510.000 
26­35 KİŞİYE KADAR 169.880.000  302.040.000  459.400.000 
36­45 KİŞİYE KADAR 216.820.000  385.500.000  586.340.000 
























İhracat İthalat İhracat İthalat
2000 Eylül Ayına Göre ­1.5 15.9 ­1.0 ­0.7
1999 Eylül Ayına Göre ­8.8 39.7 ­6.9 1.1




12.5 35.6 ­4.7 5.5








 Avrupa Topluluğu ülkelerinde otomobil  satış vergileri  karşılaştırıldığında, Türkiye’de otomobil  satışında alınan ortalama % 48 oranındaki
vergi yükü aşırıdır. Bu vergilerin aşırı olması otomobil talebinin artmasını baskı altında tutmakta ve otomobil üretimini ekonomik ölçeklerin
gerisinde  bırakmakta,  ulusararası  rekabet  gücüne  olumsuz  yönde  etkilemektedir.  Buna  karşılık  hiçbir  Avrupa  Topluluğuna  üye  ülkede






Türkiye’de  üretim  yapan  firmaların mevcut  talep  artışına  karşılayabilecek  kapasiteye  sahip  olduğu  görülmektedir.  Ülkemizde  ithal  edilen
araçlara karşı hiçbir kota uygulaması bulunmamaktadır. Gümrük birliğinde imzalanan şartları karşılayan bütün araçlar ithal edilebilmektedir.
Bunun  sonucu  olarak  insanımız  yerli  araç  yerine  aynı maliyete  yakın  ithal  araçları  tercih  etmektedir.  Talebin  büyük  bir  kısmı  ithalat  ile
karşılanmakta ve ithalatın toplam pazardaki payı her sene artmaktadır.
Otomotiv endüstrisinin ülke ekonomisi ve teknolojik gelişme için önemi büyüktür. Ekonomik gelişmede lokomotif ve sürükleyicidir. Ekonomi
için  stratejik  önem  taşımaktadır.  Savunma  sanayisinin  temelini  oluşturmaktadır.  Üretim,  kalkınma,  istihdam  ve  teknolojik  gelişmeye
dogrudan katkıda bulunmaktadır. Otomotiv endüstrisinin ülke ekonomisi için sürekli ve güvenilir tek vergi kaynağıdır.
2000’li  yılların  ortalarına  doğru  ithalatın,  otomobil  pazarındaki  payı,  eğer  gerekli  düzenlemeler  yapılmaz  ise,  Türkiye’de  ithalatın  toplam
pazardaki payı en az % 50 düzeyine çıkacaktır.






hızla  artan  ithalata  karşı,  gerçekçi  döviz  kuru  ve  tarife  dışı  bazı  engeller  uygulanarak  düzenleme  yapılabilir  ve  pazardaki  genişleme
Türkiye’de  kurulu  otomotiv  endüstrisi  lehine  yönlendirilebilirdi.  1993  yılında  artan  ithalat,  1994  yılında  uygulamaya  konulan  “Tarife  Dışı
Engeller”  ile  önemli  oranda azalmıştır.  1993­1994 yıllarında  ithalatın payı  otomobilde % 23’den % 12’ye  ve hafif  ticari  araçlarda  ise %
46’dan % 36’ya düşmüştür.
Türkiye’de otomotiv endüstrisi, pazarda makul ölçülerdeki ithalat ile rekabete hazırdır. Türkiye’de pazar hacmi henüz 456 bin adet dolayında
iken  pazarda  ithalatın  pay  ve  pazar  hacmi  çok  daha  yüksektir.  Bunun  devamı  halinde  ana  ve  özellikle  yan  sanayinin  zarar  görmesi
kaçınılmazdır.
Otomotiv pazarında ithalatın haksız rekabet yaratmayacak şekilde düzenlenmesi için, Dış Ticaret Müşteşarlığı’nın koordinasyonunda Sanayi
ve  Ticaret  Bakanlığı,  Hazine  Müşteşarlığı’nın  koordinasyonunda  Sanayi  ve  Ticaret  Bakanlığı,  Hazine  Müşteşarlığı  tarafından  gerekli
önlemlerin  ivedilikle  uygulanması  zorunlu  bulunmaktadır.  Bu  amaçla  yeni  bir mevzuat  hazırlığına  gerek  bulunmamakta  ve  ancak mevcut
mevzuatın tam olarak uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Türkiye nüfus ve yüzölçümünde İngiltere veya İspanya’da daha ileri olmasına rağmen üretimde çok gerilerde kalmaktadır. Aynı seviyesinde
üretim yapabilmesi için kapasitesini % 300 artırmalı ve kapasitesini de tam kullanılır hale getirmelidir.
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